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1 Ce riche parallèle entre la représentation que se faisaient respectivement L. Massignon et
H. Corbin souligne, à propos de l’expérience ḥallājienne notamment, le hiatus qui séparait
les deux lectures. Pour Massignon, la rencontre entre Ḥallāj et son Dieu n’a connu aucun
intermédiaire : d’où l’anéantissement du sujet Ḥallāj dans l’Essence divine. Chez Corbin, la
vision théophanique de la création permet une autre interprétation :  l’Essence divine
demeure à jamais cachée et inaccessible, mais elle se manifeste en se ‘monadisant’ à la
conscience d’un sujet  humain qui  n’est  pas  anéanti,  mais  au contraire  fondé comme
témoin de l’unité divine.
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